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lI 1945司 「ニI"d（東日1-,ki_l，ハ吃JJノ l夜行
田 権政ョハ形成過起
I 限定（！＇Jil1f 不［jL 木部’定，／）i主防（19:-J5fl)
2. f在成 j,bfnJJ攻防 (19:-J(i～3品lj(-J JJ) 
( J) i、 1;p;) 
3. 移民へJl 1il)t；生動、＇） ki「まり 09:;1n10;j～40年）
( u l，本；; ) 
4 ・c ; "・ ＂ヘ l J、す，iE(1941～43:1 ) 
5. ('f九l'J/1.I :f (1944～45斗：6月7



























































































































































































































































































































































































































































































































































1に、その理論的内容に J ) L、ごi土、 およごちく「毛









































る L fこが J Pて，この時期における陳伯達と毛沢東
どのIt体的関係はいまだ不明瞭ではあるが，一応




























































H[c＇：＂－〕 fJのであり可 ;, , A はけっしてマノLケス

























































































































』Ji(!)i/\J ；~f'. であるとい4日当 i 二
権lv1Z形1&,nii＼：慌であっ三,J
みtt司 ζ V  . ;J > U！が1日命に！，t目立を i：：きながム， tr/: 





































































































過去のl !MO年 1月の T新民主主義論』において，そのiを整民文献に指定され前｜尿的iこFLゴ，三たのt、
中国共産党の革命運動革命運動の経験を総括し
を20陛紀中国の民族革命の中に位置づけ，





：ゐ J こき／Jc ( JCJ:-l9年（けJ)Cl 2 論文〈「パ、であ •.1,
レ！｜きi主（diri十三
とぐに党総織論と抗 J校総論にJ山しr1 ¥ / 1,・', . L_cC / ＇，、.，，日I久









t ご1(J:\~l 午 lο1J klL',}/ 1た『共産・｝'L人.n(7）千九廿？？
.／）＿；，目半数／；' i:-ID＇王 IHJ，王稼祥守；f漢（守サ柱内；）な
どの！？シ ？f，千／：生i（＜；系に上って，ti,v，じれてし、／：こ
と C ある〆 I ：•，·つけずノき t くこの日判明cn';'t1'でのJl'










を発展さァコT)['J1'ぐ＇f,1｛＼の官誌があ主主.＿＼ l v' ＇；、～、守1!"7'. I 
六q1全会を転機として、計百次的にロシア留学そ士、it然、としIl象的！（，ハit' 't・ び〉ご点〉） え L ~. 





L、こ 1JI fl主JL心二止す， Ir.乙＇ .,j:二：／）で t台、ふ【［か i,
[:;I¥'. Cf[i,:'rl(・), q¥1<f:l;1＼，ーとして：7) ,:':;, 、，.I {1ilを党内でう

















マスイルスキーは毛沢東と朱徳を，l8[iぃ！大会で，ゾ連山文I~人i$＇号式戦争／， i；こ＇ J＼、ごの,l;:J"?i二｛土 i: I!, 
としてあげたし川 iヘ[1J1とi共産党の｛足元人物Jさんに；;t）掠f「イ1＇、ぴ） 1~－ ぅE
Uls'.JtI ，，山，~－ 7之が令く見
ここでの（汁タトも王将；祥であ
じ／千 V ぷ； :';, ：、ノ＇丈 JI ,.Y ) 
毛沢東に対中Jt党内でも jyずかずつでi土あるが，(t(J-;"0えさえふ；）＇な刀＇ (,' 
い L i" J • ' . r, -~' -Iい マ二l）二レ） ！ふ h、（＇ノ l 6/') ,;,i 0 高闘のmする称、買の言葉が現われはじめているO
導下にはL、J》た政u・等辺｜ぇ：党委のヰL然は， 19:38年i~と i:/i ，二Us'. 見［，ち／り＼カ hれ；上 x:｝＇出Jlf¥ill各家として、
Iiオt;!J}.l全党か敬愛し械護するl2)lの論乞で‘しかJ?;Jti来訪日志｜をあげて＼， ';,: ' :20 
また全国同胞と全 tit 界の友人たちが~！j'tj¥'j,存在，1:;1<Wi: 「諸1，］正J （！）中山三品げである。
E沢東川志J, ，：めとし、う表現し愛する指導者／ごがこの内閣に Llh＇.取が‘ .fl1,iri家， i淡路家とし
1m・c ru立的mE誇 t'iとLての；住 1,/x 例
高



















































































この教育運動は党LJI 1Jと‘ E沢東にとっては，新しい状況はかれの戦一＼払ればと ＼K , 








































































































るが， 1リ！I年ゴ月 1日nUJ，：東の論文トし 依然と
して「（Jj:•12 日長の擁活j を唱えてU、るのである
しかも 1940年 8月の洛甫の論文は，抗日民(tt:,o) 。
族統一戦線における「左側危険Jを警告していた




























































bJ｛司Iとi1'］さ f「マ, Iこi:!/i ,~lU)Jj/!c\~ ！，：－ 白川させ，ぴ） t'('.Jミ刊を＇｝ ,2;/)それは序史とJi：するならば、


















I UJOh.l~－、}~i L, ・-fit 1 Hえ拠地内存立条件（！）q－，で、
1巴jの党をうみだすのである。
iをにじ）｛東から強fl!hJ:rnI合，JIき：ljす IJ｝~ても，
あるし、以内存fI 子測して L、i.(/J＇.） たみ、、能性を，
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, Cある稀の盛，） J:./i~ I_J I•こ支えられた共産党lこと
v.il安在職幹部教育連引をj必乙て
ifL l=戦
fj：傾.，.＇，~であ J /:~o 
毛沢東の LiJ、らの政治的圧力かfir:返さ；jt' 
争では1,jじが指導怜：を｜斗民党志、ら手三Ilえすることに
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